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Abstract: Social cap ita l is a new type of research too l in w estern socio logical field since 1980s. It
w as m ain ly th rough social rela t ion netw o rk to ob tain various resou rces. T h rough using the
m ethod of theo ret ical analysis and social invest igat ion, th is paper invest igated the ro le of social
cap ita l on ath lete’s cu lt ivat ion in L iaon ing p rovince. T he resu lt show ed that social cap ita l had
certa in p romo tion on ath lete career developm en t. T he un ique m ethod w as that social cap ita l
p layed an impo rtan t ro le based on hum an cap ita l.
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自从 20 世纪 70 年代末期以来, 一种与物质资本和人力
资本不同的新型资本形式引起经济学家和社会学家的高度
关注, 这种新型资本就是社会资本。社会资本理论以社会网
络研究为基础, 社会网络的基本元素是接点 (nodes) 和联系










L oury) 于 1977 年提出, 随后这一概念就被迅速地应用于社
会学、经济学、政治学和行为科学的分析之中。从 20 世纪 80
年代中期以后, 在西方学术界形成一股社会资本的研究热
潮, 其中的代表人物主要有布尔迪厄 (P ierre Bourdieu)、科尔
曼 (Jam es Co lem an)、普特南 (Robert D. Pu tnam )、林南、边燕
杰、罗纳德·伯特 (Ronald. Burt)等人。在西方学术潮流的引




范 (科尔曼, 1999)和社会资源 (林南, 1999)等等。在社会网络
意义上使用社会资本概念的研究多关注求职、职业流动、职






























从 2004 年 6 月开始, 课题组分别在辽宁省锦州、丹东、朝阳、
鞍山、大连、沈阳6 个城市进行调查。在调查中共发放问卷600
份, 回收有效问卷559 份, 有效回收率为93. 2%。
样本的性别分布: 男性占 63. 8% , 女性占 36. 2%。样本
的年龄分布: 14～ 18 岁占 41. 9% , 19～ 23 岁占 47. 3% , 23～
27 岁占8. 2% , 27 岁以上占2. 5%。样本的文化程度分布: 小
学占 3. 1% , 初中占 23. 6% , 高中占 28. 1% , 大学占45. 3%。
样本的户籍分布: 省会城市、市级城市、县级城市、农村样本
分别占 21. 5%、55. 7%、13. 1%、9. 7% ; 样本家庭经济状况
分布: 家庭年收入在 2 万元以下的占 70% 左右, 其中 40% 左
右家庭年收入在 1. 2 万元以下; 样本职业分布: 专业运动员
占 40% , 体校学员占 34. 2% ; 样本技术级别分布: 健将级占
34. 2% ; 一级占 21. 6% , 二级占 37. 2% ; 样本体育荣誉分布:
获得世界比赛、洲际比赛、国内比赛、省内比赛、市内比赛前
8 名人次分别占 4. 0%、5. 0%、46. 4%、56. 2%、54. 2% ; 样
本的体育项目包括篮球、柔道、射击、射箭、水上运动等。所















个人从社会关系网络中获取资源主要通过 2 种途径: 一
种是承继, 一种是自致。这 2 种社会资本分别叫做先赋资本






































况是: 年收入 9 001～ 12 000 元以下的占 40. 2% ; 年收入
18 001～ 21 000 元之间的占 26. 3% ; 年收入 27 001～ 30 000
元的占13. 8%。如果与家庭人口数联系起来看, 家庭年人均
收入水平的分布状态是 (按家庭 3 口人计算) : 3 000～ 4 000




认为, 一旦取得好成绩, 就可以成名, 从而改变自己和家庭的
生活状态。对于大多数运动员来说, 按常规途径走升学——
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问卷调查显示, 父亲文化程度在初中、高中以下的运动
员分别占 45. 6%、86. 8% ; 母亲文化程度在初中、高中以下的
运动员分别占 52. 0%、90. 3% ; 父亲职业是工人、个体业者、
农民的运动员分别占28. 7%、25. 1% 、15. 2% , 母亲职业是工
人、个体业者、农民的占 26. 2%、24. 4%、18. 8% ; 父亲没有行



















的人依次是: 教练或教师占 91. 7%、亲属占 85. 2%、队友占
71. 9%、朋友占 63. 1%、同学占 44. 7%、单位领导占 37. 0%、




至关重要的关键人数的排序是: 教练或教师占 79. 8%、亲属
占 69. 2%、朋友占 31. 7% , 队友占 30. 2% , 单位领导占
21. 3%、体育行业领导占20. 9% , 同学占17. 2%、非体育行业






















具有一定优势, 男性相对于女性、30 多岁至 50 岁左右的壮年








　　关键人物类别 厅级 处级 科级
政府机关非体育部门人员 4. 7 8. 8 8. 2
政府机关体育部门人员 3. 0 12. 0 8. 8
事业单位人员 1. 8 9. 1 11. 1
企业单位人员 1. 1 2. 9 5. 4
商业单位人员 0 0. 5 2. 9
运动队人员 1. 1 6. 4 7. 7
其他单位人员 1. 1 1. 6 4. 3













政府机关非体育部门人员 11. 4 7. 9 3. 4
政府机关体育部门人员 17. 2 10. 4 2. 0
事业单位人员 15. 9 15. 6 4. 8
企业单位人员 4. 5 7. 6 4. 1
商业单位人员 2. 0 3. 4 3. 9
运动队人员 26. 3 16. 5 10. 7
其他单位人员 3. 0 4. 5 5. 4
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表 3　本研究被调查运动员再建
社会资本关键人物单位职务分布一览表　　 (% )
关键人物类别 单位正职 单位副职 单位一般人员
政府机关非体育部门人员 17. 2 7. 0 6. 8
政府机关体育部门人员 20. 0 7. 5 7. 5
事业单位人员 16. 6 10. 2 17. 7
企业单位人员 6. 6 6. 1 11. 1
商业单位人员 5. 0 2. 5 7. 9
运动队人员 20. 0 8. 2 28. 4
其他单位人员 3. 6 3. 0 24. 2
　　表3 显示, 单位正职领导者与单位副职相比, 运动员在建
构社会资本过程中具有更为明显的选择前者倾向。这是权力
效应的一种表现, 因为单位正职一般具有更大的决定权和更




























表 4　社会关系网络对运动员选择体育职业的影响程度一览表 (% )
父母 亲属 老师 同学 朋友 邻居 同乡
X 77. 28 58. 96 62. 41 47. 65 59. 89 35. 32 34. 46


































表 5　社会关系网络对个人发展机会的影响力一览表 (% )
0 1 次 2 次 3 次 3 次以上
获得展示才能的机会 35. 4 19. 8 12. 9 5. 2 26. 6
获得提升机会 55. 7 21. 1 11. 6 3. 4 8. 1
获得更好的工作机会 68. 8 16. 5 6. 5 2. 7 5. 6
获得更高收入 76. 7 10. 4 5. 6 2. 3 5. 0
获得更高荣誉 55. 7 22. 4 9. 1 3. 2 9. 5
获得比赛资金 59. 1 17. 9 7. 0 3. 8 12. 2
提高成绩 40. 0 17. 7 12. 0 5. 6 24. 7





表 5 显示, 自致的社会资本对运动员“提高成绩”、“获得
展示个人才能机会”表现出较大的影响强度, 其影响强度指
数分别为 0. 60 和 0. 646, 而且在“重要性影响强度 (影响次数
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系”对于运动员提高专业技能的重要性问题, 有 66. 1% 的运
动员认为“两者都重要”; 二是给出影响个人实现目标的众多
因素, 请运动员按照重要程度排序, 结果, 90% 以上的运动员
将“个人努力程度”、“个人专业能力”、“教练员水平”列入第 1



















资本) 扩展到人的知识和技能的价值 (人力资本) , 再进一步
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